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VОБ УТОЧНЕНИИ РАСЧЁТА ПОТЕРЬ СТАТИЧЕСКОГО 
НАПОРА ГАЗА В БИНАРНОМ ЗЕРНИСТОМ СЛОЕ
РаботД многих металлургических реакторов, прежде всего доменных 
печей, основана на фильтрации газа через зернистый материал. Потери
опытным данным. Расчет перепада давления газа в полифракционном слое 
связан' с определёнными усложнениями в методике. Обычно при расчётах с 
небольшой Погрешностью полифракционный материал заменяют бинарным, 
состоящим из частиц двух размеров. Содержание мелких фракций в слое 
'характеризуется объёмной дрлей меиочй, выражаемой одной из двух величш:
Мелкие частицы, занимая пространство между крупными кусками, 
увеличивают перепад давления фильтрующегося газа (рис.1). Максимальное 
сопротивление проходу газового потока наблюдается при абсолютном 
заполнении пустот в слое крупной фракции мелочью (критическое содержание 
мелочи йи). Дальнейшее увеличение содержания мелкой фракции приводит к 
изменению структуры слоя и некоторому увеличению его газопроницаемости. 
Слой при этом формируется из мелких частиц с “вкраплениями” крупных.
Результаты лабораторных исследований, представленные на рис. 1, 
получены при продувке воздухом в газодинамическом цилиндре стеклянных 
шаров диаметром 20мм и 1мм с приведенной скоростью воздушного потока 
0,15 и 0,29м/с и железорудного агломерата/содержащего фракции 1-2мм
Рис. 1. Зависимость перепада давления газа в слое стеклянных шаров (а) и агломерата 
(б) от доли мелочи.
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лабораторную установку при содержании мелочи меньше критического 
значения включал первоначальную укладку шаров диаметром 20 мм с 
последующей загрузкой шаров диаметром 1 мм и обеспечивал максимальную 
неравномерность в распределении мелкой фракции по высоте. Мелкие шарики 
главным образом концентрировались в пустотах между крупными в нижней 
части цилиндра. Загрузка агломерата осуществлялась тонкими слоями, в каждом 
из которых пропорционально укладывались й мелкие, и крупные частицы. Так 
же загружались шары при большом содержании мелочи. Такой способ укладки 
обеспечивал наиболее равномерное распределение фракций по высоте слоя. При 
проведении исследований [2] мелкие и крупные частицы агломерата загружались 
совместно, после предварительного смешивания. При этом формировался слой 
со средней неравномерностью в распределении частиц. При неравномерном 
распределении мелких частиц по высоте слоя потери напора газа возрастают при 
увеличении ш почти линейно до критического содержания мелочи, значительно

: (рис. 3). Расчётные значения перепада давления и коэффициента сопротивления, 
полученные с учётом неравномерности распределения мелких фракций по высоте 
слоя, достаточно близки экспериментальным данным (рис. 1,2). Значения 
коэффициента неравномерности при этом соответствуют способу укладки 
зернистого материала. Для слоя с равномерным распределением мелочи по
Рис. 3- Зависимости перепада давления (1-3) газа и коэффициента газодинамического 
сопротивления (4-6) от доли мелочи в слое при различной степени неравномерности ее 
распределения rio высоте.
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Выводы:
1. Значительные различия расчётных и экспериментальных значений перепада 
давления газа в зернистом слое обычно объясняют несовпадением расчетных 
и фактических значений коэффициента газодинамического сопротивления и 
экстремальным характером его зависимости от доли мелкой фракции. До 
настоящего времени отсутствует удовлетворительное объяснение 
экстремального характера зависимости коэффициента сопротивления от 
содержания мелочи. ,
2. Экстремальный характер зависимости коэффициента газодинамического 
сопротивления зернистого материала от содержания мелочи может быть 
обусловлен её неравномерным распределением по высоте слоя. С увеличением 
неравномерности распределения мелочи по высоте возрастает значение 
коэффициента сопротивления и перепада давления газа в слое при 
содержании мелких частиц до 0,4 д.ед.
3. Предложено поправочное уравнение для расчёта коэффициента 
газодинамического сопротивления, учитывающее неравномерность 
распределения мелкой фракции по высоте слоя. Коэффициент 
неравномерности распределения мелочи по высоте, являющийся аргументом 
поправочного уравнения, принимает значения 0-0,2 при равномерном 
распределении мелкой фракции, 0,2-0,5 при умеренной неравномерности 
распределения мелочи по высоте, характерной для обычных режимов 
загрузки, и 0,5-1 при максимальной неравномерности распределения мелких 
Частиц.
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